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 الأًي  اٌجبة
 ِمذِخ
 اٌفصً  الأًي : خٍفْخ  اٌجؾش
ب     ٔذًْٔغْإفي  ط وضيراذسالأعنجْخ اٌتي ُراٌٍغبد  اٌؼشثْخ ِٓ اٌٍغخ     
    أصجؾذ  ؽْش أنهب، في لسزٍف الدؤعغبد اٌترثٌّخ ِٓ الحىٌِْخ ًالأىٍْخ
ِشؽٍخ رشثٌّخ ِٓ الدشؽٍخ الاثزذائْخ            في وً رذسطاٌتي  اد اٌزؼٍّْْخِٓ الدٌ
وًّ ًعو ًأؽغٓ أػٍَ خ اٌؼشثْخ ُ اٌٍغْ. ًِٓ صُ، ّنجغِ أْ ّزُ رؼٍإلى الجبِؼْخ
 . فْيب اعْذ ْخّْف اٌزؼٍاىذالأزؾمْك ٌ ، ػًّ
      اٌزلاِْزرطٌّش لذسح  ُِ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىْرؼٍ خ فياٌشئْغْ ىذافالأً 
اٌمذسح ػٍَ اعزخذاَ ً. اٌؼشثْخ شفبىْب وبْ أً بزشّشّب ػٍَ اعزخذاَ اٌٍغخ 
: 1111، اشْف ىيرِبًاْبلديبساد اٌٍغٌّخ (ثرؼٍُْ اٌٍغخ رغَّ  لربي اٌٍغخ في 
. ثؼجبسح أخشٍ إْ الأىذاف الأعبعْخ في رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ إلذاس )111
 اٌزلاِْز ػٍَ اعزْؼبة الديبساد اٌٍغٌّخ ًاعزخذاِيب.
اٌمشاءح ً ىلاَاًٌ يبساد ٌغٌّخ، ًىِ ِيبساد الاعزّبعىنبن أسثغ ِ 
ح الاعزّبع ىِ اٌؼٍّْبد اٌتي رزطٍت ِٓ الدغزّغ أْ ّؼطِ ّيبسف .ًاٌىزبثخ
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ٔطك  اٌىلاَ ىِ اٌمذسح ػًٍَِيبسح  اىزّبِب وجيرا ٌٍؾذّش اٌزُ رزٍمبه.
ًِيبسح اٌمشاءح ىِ خببت.ثين الدزىٍُ ًالد اأصٌاد اٌىلاَ ٌٍزٌاصً ِجبشش
اٌمذسح ػٍَ فيُ لززٌٍ شِء ِىزٌة ثٌاعطخ ٔطمو ًىعّو في اٌمٍت. ًِيبسح 
اثتداء مه الجواوت  ،انذههاٌىزبثخ ىِ اٌمذسح ػٍَ ًصف أً اٌزؼجير ػّب في 
، اشْف ىيرِبًاْ(الإوشبء إلى الجواوت الدعقدح مثم  ، انجسيطخ مثم كتبثخ انكهمبد
ِيبسرب اٌمشاءح ًاٌىزبثخ همب ًعٍْزبْ ٌىزبثخ  ،إظبفخ إلى رٌه .)151:1111
 )171:  1431 ،اٌىٍّبد ًفيّيب (ػجذ اٌشحمٓ إثشاىُْ
افغ ًًاٌذ يبف خصبئصخزلااُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِغ ْرؼٍ ْإ اٌٌالغ، ًِٓ 
، لأْ اٌٍغخ اٌتي رٌاعيو شكىلادِٓ الد يخٌٌٍذساعزيب في المجزّغ غير اٌؼشثِ لا 
تمبِب. (اشْف  ػٍْيب ِٓ خلاي ػٍّْخ اٌزؼٍُْ طشحغٌٍْعيٍخ ٌغخ  ذاٌؼشثْخ ٌْغ
 ).111: 1111، ىيرِبًاْ
      وضش رأصيرا أ ً رٌعذ وضيرا ُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌتيْرؼٍ ِشكىلادًِٓ  
، ًِٓ الدفشداد في اعزْؼبة اٌزلاِْزعٌأت أخشٍ ِٓ الديبساد اٌٍغٌّخ وّْخ  في
الدفشداد ّشكزًّ  ىزه الدشكىلاد ىِ ِب ّغَّ بدشكىلاد صشفْخ، لأْ رؼٍُْ
ػٍَ ٌِظٌػبد ِؼمذح ِٓ رغْير الاشزمبق ً اٌزصشّف ً رغْير اٌفؼً الدفشد        
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ً الدضنَ ً الجّغ ً اٌزأْٔش ً اٌززوير ًالدؼنَ الدؼغِّ ً اٌٌظْفِ (لزّذ ِضنَ، 
 )1111:  41
ػبدح خٍفْخ  اٌؼبٌْخالدذسعخ  ِغزٌٍ فيرؼٍُْ الدفشداد  ىلادِشكًِٓ  
في الدذسعخ. غير الدنبعت الدطجك  وُ أً نمٌرعًْبشق اٌزؼٍ اٌزؼٍّْْخ زلاِْزاٌ
 اٌؼبٌْخثبلدذسعخ  ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخ اٌصف اٌؼبششُ في ْاٌزؼٍ وزٌه ػٍّْخً
ِٓ الدذاسط  ّزخشعٌْ زلاِْزاٌِؼظُ لأْ اٌٌاؽذح غبسًد الإعلاِْخ الحىٌِْخ 
ؽْش وبٔذ ِبدح اٌٍغخ  زؼٍّْْخ ِٓ الدٌاد اٌالحىٌِْخ اٌتي لا برؼً اٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ٔبلصخ. إظبفخ   ٍغٌّخاٌ الديبسحلذستهُ ػٍَ  رىٌْؽزَ اٌؼشثْخ ِبدح عذّذح لذُ 
ِؼظُ اٌزلاِْز في ىزا اٌصف ّؼزبرًْ أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغخ صؼجخ  ،إلى رٌه
ًخبصخ في ًىزا اٌٌالغ ّغجت لٍخ ٌِْلذُ ًرشكغْؼيُ إلى رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ثمٍخ وفبئزيُ أفىبسىُ في اٌىزبثخ رؼجير  في اٌىزبثخ ؽْش يجذًْ صؼٌثخ حِيبس
 . الدفشدادلاعزْؼبة 
 ؼٍُْرٌه يجت أْ ّزُ اخزْبس الأعبٌْت ًاٌنّبرط في رثنبء ػٍَ  
 حِيبس ، ٌذػُ إرمبْ عٌأت الديبساد اٌٍغٌّخ الأخشٍ، ِنيبذلخفشداد ثالد
، فْيب غضأرزلا أٌٔاع اٌٍغخ اٌؼشثْخ رنمغُ إلى صلاس رؼٍُْ اٌىزبثخ في  حِيبسًاٌىزبثخ.
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زؼٍُْ ِيبسح ف).151: 1111، أشْف ىيرِبًاْ( ٔشكبءًالإًالخط ِلاء الإ ًىِ
ُ ْرؼٍاٌىزبثخ في اٌصفٌف الأًلى ِٓ الاثزذائْخ ًاٌضبٌّٔخ ٌّعو إلى الإِلاء ًالخط ً
ّنمغُ  ء، ًالإٔشكبءالإٔشكب  حلديبس ٌُّعو وضيرا اٌىزبثخ في الدذسعخ اٌؼبٌْخ  حِيبس
 الإٔشكبء الدٌعو ًالإٔشكبء الحّش.إلى لغّين، همب 
أْ  اٌىبرجخ رشّذ ، اٌىزبثخ َػٍ زلاِْزلذسح اٌ لْخٌتر، رٌهثنغجخ إلى  
 اٌصٌس ثٌعبئً نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىُِّ الدفشداد ثبعزخذاَ ْرؼٍ ػٓ رمٌَ ثبٌجؾش
 اثزىبس عذّذىٌ  اٌىُِّ اٌزؼٍاٌؼشثْخ.  اٌىزبثخ ػٍَ اٌزلاِْز لذسح في شهصًأ
 اٌزلاِْز فيُ يدىٓ بذب ػٍَ رشلْخُ ْػٍّْخ رؼٍوً  ًاعترارْغْخ ً ػًّ ًدًٌْ
ْه ىيرٔبوِ، ِ ٌسرش ًج(ثٌثِ دًِّفْذح لشزؼخ ، ًعؼً ػٍّْخ اٌزؼٍُ تهًُراوش
 )11: 1111
 يدىٓ اعزخذاِيب بدخزٍف أشىبي دادُ الدفشْرؼٍ في صٌساًٌعبئً ً 
ٌعبئً ث ُ اٌىِّاٌزؼٍ ط رنمٌِٓ خلاي  ب. إرمبنهاعزْؼببذب ً في ً اٌزلاِْزْزغيٌ
ثبلدذسعخ  ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخ اٌصف اٌؼبششّشعَ أْ ّىٌْ اٌزلاِْز في صٌس اٌ




فبلدفشداد ىِ لرٌّػخ ىنبن ػلالخ ًاظؾخ ثين الدفشداد ً اٌىزبثخ، 
اٌىٍّبد اٌتي رشوت بذب الجًّ، ًاٌىٍّبد عضء ِٓ اٌٍغخ، ًّغزخذِيب اٌفشد 
وٍّخ رزىٌْ ِٓ  ٌفظ أً الدفشداد ىِ. ٌٍزٌاصً ِغ آخشّٓ ثبٌىلاَ أً اٌىزبثخ
(ٔبصش ً ػجذ  فؼلا أً اسمب أً أدح وبٔذعٌاء ؽشفين فأوضش ًرذي ػٍَ ِؼنَ، 
دًاد حمً الدؼنَ وّب أنهب في ًلذ ىِ أ) إْ الدفشداد 77: 1111، الحّْذ
آخش وٌعٍْخ ٌٍزفىير، لأْ الدزىٍُ ّغزطْغ أْ ّفىش صُ ّؼبر ِب خطش في رىنو 
 )111: 5711ثىٍّبد ِبّشّذ (لزٌّد وبًِ اٌنبلخ، 
صش في لذستهُ أثنبء ػٍَ رٌه، إْ وفبءح اٌزلاِْز لاعزْؼبة الدفشداد لذب 
ٌٍغخ شفبىْب وبْ أً بزشّشّب. ً ىزا ثبٌطجغ، ّنجغِ أْ ٌّعو ػٍَ اعزخذاَ ا
إِب في رؼٍُْ الدفشداد لضٌٍ رٌظْف اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًعٍْخ ٌٍزفبىُ ً اٌزٌاصً 
 اٌمشاءح) أَ الديبساد الإيجبثْخ (اٌىلاَ ً اٌىزبثخ).الديبساد اٌغٍجْخ (الاعزّبع ً
ّنجغِ أْ رغزخذَ ٌفيُ إْ الدفشداد اٌتي تم رؼٍّْيب ٌْغذ لحفظيب فؾغت ًٌىٓ 
 ).17:  1111اٌنصٌص ً اٌىلاَ أً اٌزؼجير ػٓ الأفىبس ثبٌىزبثخ (ٔبٔبط لبعُ، 
عزخذاَ ا اٌجؾش ػٓ ٌىبرجخا رشّذ، اٌجؾش اٌغبثمخ ٍفْخخًاعزنبدا إلى 
لذسح اٌزلاِْز  في هصشًأفي رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ  ٌعبئً اٌصٌسث نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّ
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ثٌعبئً اٌصٌس في  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ "، ثبالدٌظٌع :اٌؼشثْخػٍَ اٌىزبثخ 
( دساعخ  رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ًأصشه في لذسح اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ
ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ  ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخ اٌصف اٌؼبشش برشّجْخ ػٍَ رلاِْز 
 ") الإعلاِْخ الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد
 اٌجؾش  : بزمْك  اٌضبَٔ  اٌفصً
 : رْخآ ٌجؾش في الأعئٍخك ِشكىلاد اٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ، بزملخجخ ثبٌنغ
 نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّ  اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ لجً اعزخذاَ لذسح وْف  .1
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخاٌؼبشش  صفاٌفي  رؼٍُْ الدفشداد في ثٌعبئً اٌصٌس
 ؟الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ
 نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّ  اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ ثؼذ اعزخذاَ لذسح وْف  .1
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخاٌؼبشش  صفاٌفي  رؼٍُْ الدفشداد في ثٌعبئً اٌصٌس
 ؟ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد
ثٌعبئً اٌصٌس في رؼٍُْ  اٌىِّنمٌرط اٌزؼٍُ اعزخذاَ ِغزٌٍ الأصش ِٓ  وْف .4
ٌمغُ  اٌصف اٌؼبششفي اٌزلاِْز  ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ لذسح  إلىالدفشداد اٌؼشثْخ 
 ؟ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخ
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 اٌجؾش غشاضأضبٌش : اٌفصً اٌ
 بجمب ثزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك، رمشس أغشاض اٌجؾش، وّب ٍِّ :
 نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّ  اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ لجً اعزخذاَ لذسح ِؼشفخ  .1
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخاٌؼبشش  صفاٌفي  رؼٍُْ الدفشداد في ثٌعبئً اٌصٌس
 ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد
 اٌىِّ نمٌرط اٌزؼٍُ  اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ ثؼذ اعزخذاَ لذسح ِؼشفخ  .1
 ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخاٌؼبشش  صفاٌفي  رؼٍُْ الدفشداد في ثٌعبئً اٌصٌس
 ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد
ثٌعبئً اٌصٌس في رؼٍُْ  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ ِؼشفخ ِغزٌٍ الأصش ِٓ  .4
ٌمغُ  اٌصف اٌؼبششفي اٌزلاِْز  ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ لذسح  إلىالدفشداد اٌؼشثْخ 
 ثبلدذسعخ اٌؼبٌْخ الإعلاِْخ الحىٌِْخ اٌٌاؽذح غبسًد اٌؼٌٍَ اٌطجْؼْخ
 فٌائذ اٌجؾشاٌفصً اٌشاثغ : 
ثنبء ػٍَ ِشكىلاد اٌجؾش ًأىذافو الدزوٌسح ِٓ لجً، ّشعَ أْ بززٌُ   
 ٔزبئظ ىزا اٌجؾش فٌائذ وّب ٍِّ :
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 فٌائذ  ٔظشّخ .أ 
 إعيبَ  في رطٌّش ِنيغْخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ   .1
في رؼٍُْ الدٌاد نمٌرط اٌزؼٍُْ اٌفؼبلي  إعيبَ  في  إيجبد ثذٍّخ  لاخزْبس  .1
 اٌٍغٌّخ
 فٌائذ ػٍّْخ .ة 
رغيُ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش في ِغبػذتهُ ػٍَ  ،ثبٌنغجخ ٌٍّذسعين .1
 رغيًْ ِؼبلجخ الدٌاد اٌذساعْخ لا عّْب الدٌاد اٌٍغٌّخ 
بزغٓ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش بزصًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ  ،ٌٍزلاِْزثبٌنغجخ  .1
اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًؽً  ِفشداد ؼبةًِْغبػذتهُ ػٍَ عي ٌخ  اعز
  الدشكىلاد اٌذساعْخ أصنبء رؼٍُ ىزه اٌٍغخ 
 اٌفصً الخبِظ: أعبط اٌزفىير
أْ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ ىبدفخ ِمصٌدح  ػٍَ لذ ارفك ػٍّبء اٌترثْخ ً اٌزؼٍُْ
ًالدنيظ رزىٌْ ِٓ ػٌاًِ ِشرجط ثؼعيب ثجؼط. ًِٓ رٍه اٌؼٌاًِ الدؼٍُ ً الدزؼٍُ 
اٌذساعْخ ً اٌٌعبئً اٌزؼٍّْْخ بشّمزو ًالدٌاد اٌذساعِ ً غشض اٌزؼٍُْ ً 
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ٌزنّْخ وفبءتهُ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ لإسشبد اٌذاسعين ًغيرىب. فزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىٌ 
 خ عٍجْخ وبٔذ أً إيجبثْخ. اٌٍغٌّ
طٍت لرٌّػخ ِزنٌػخ     ّز رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخفي  الدذسطِٓ الدؼٌٍَ أْ 
رٌظْؼ  رغبػذ ػٍَ الإثذاػْخ اٌتي جزىشح ًرط الداٌزؼٍّْْخ ً اٌنّب ِٓ اٌطشق
جمغ ِؼين ِٓ أعضاء أً ِىٌٔبد رؼٍّْْخ  نٌّرط اٌزؼٍُْ ىٌفبلدشاد ثُ. ٌِْاد اٌزؼٍ
ش اٌجشكشّخ ًالدبدّخ ًالدشافك اٌتي رزىٌْ ِٓ اٌؼنبص ٌزؾمْك أىذاف اٌزؼٍُْ
:  1111ؤصش ثؼعيب في ثؼط (ششّف اٌذّٓ، ًاٌزغيْلاد ًالإعشاءاد اٌتي ّ
 .)771
ُْ نفْز اٌزؼٍبط الدذسط إلى نمٌرط اٌزؼٍُْ لأعً رِٓ اٌعشًسُ، يحزً
ِنيب دًٌْ  وضيرح فٌائذاٌزؼٍّْْخ. إْ نمٌرط اٌزؼٍُْ ٌو نزبئظ زؾغين اٌاٌفؼبي ٌ
 تهب.ًإداس ًاٌزؼٍُ ُْاٌزؼٌٍزخطْط ػٍّْخ 
ذفغ ثؼط أفي و ًّ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ لذ  شكىلادٔظشا إلى لسزٍف الد
. نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّ ، ِنيبُْرط  اٌزؼٍثؼط نمب الدزخصصين  في اٌترثْخ ٌزنظُْ
دًٌْ ىٌ وْفْخ ً ُ اٌىِّاٌزؼٍ) إْ 71: 1111ثٌثِ دُ فٌسرير (لبي 
ُ ػٍّْخ ًْاٌزاوشح، ًّىٌْ اٌزؼٍاٌفيُ  لإرمبّْْخ ًاعترارْغّْخ ًو ًّ ػٍّّْخ رؼٍْ
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ىٌ بشّمخ عذّذح  ُ اٌىِّاٌزؼٍْ ) إ111: 1111ًّنب ( ًلبيلشزؼخ ًِفْذح.
الدغزيذف، لجّْغ ُ، اٌتي برّغ ثين ػنبصش اٌفٓ ًالإلصبص ٌْزغيًْ ػٍّْخ اٌزؼٍ
 د اٌزؼٍّْْخ.الدٌا
ُ اٌزُ يجّغ ػنبصش ْىٌ نمٌرط اٌزؼٍ ُ اٌىِِّٓ الدؼشًف أْ اٌزؼٍ
ًاٌزّٓ . ػٍَ عزة أزجبه ًحمبعخ اٌزلاِْز مذسراٌٍؼجخ ًاٌصٌس ًالأٌٌاْ اٌتي 
ِذسعين فؾغت ثً اٌزلاِْز أّعب. ًرٌه  ٌا ٍّؼجٌْ دًسا ىبِب في رنفْزه ٌْغ
 اٌزؼٍُ ثغشػخ ًعشًس. اوزغبة خبراديدىٓ اٌزلاِْز ِٓ 
 ٔبدٌٌُّدُ ِلبي  ِ فؼبٌْب ثٌعٌد اٌٌعبئً الدلائّخ.ُ اٌىّّغير اٌزؼٍ 
ّصٌغيب  اٌتيًعبئط لإّصبي الدٌاد اٌزؼٍّْْخ ُ ىِ ٌٍْعبئً في اٌزؼ) اٌ5: 3111(
ىبَ. ُ لذب دًس ْفي ػٍّْخ اٌزؼٍ اٌٌعبئً. ًثبٌزبلي، إْ الدذسط ثزخطْط ًرنظُْ
ِٓ اٌٌعبئً اٌتي رغزخذَ في ػٍّْخ اٌزؼٍُْ، ِنيب ًعبئً اٌصٌس. ىنبن وضير 
ًعبئً اٌصٌس ىِ ًعٍْخ ِٓ اٌٌعبئً اٌجصشّخ ِضً اعىزش ً صٌسح أً سعٌَ 
رغزخذَ لدغبػذح الحصٌي ػٍَ الأىذاف اٌزؼٍّْْخ. وّب لبي أحمذ سؽبِٔ 
) إْ ًعبئً اٌصٌس رصٍؼ أخطبء الدفبىُْ ًٔمً الدؼٌٍِبد ثطشّمخ 7111(
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َ اٌصٌس ااٌىلاَ أً اٌىزبثخ.ًلذزا، ثبعزخذ بشّك ػٓيب ٔمٍ عخ ثذلا ِٓلزغٌ
 أصجؾذ الدفبىُْ أًظؼ ًأوضش فبئذح.
ًِٓ  ِٓ الدؼٌٍَ أْ الدفشداد ِٓ اٌؼنبصش اٌٍغٌّخ أُ عضء ِٓ اٌٍغخ.ً 
ٔبصش ً ػجذ الله ىِ ٌفظ أً وٍّخ رزىٌْ ِٓ ؽشفين ػنذ  رؼبسّف الدفشداد
فأوضش ًرذي ػٍَ ِؼنَ، عٌاء وبٔذ فؼلا أً اسمب أً أدح (ٔبصش ً ػجذ الله، 
الدؼشًفخ في اٌٍغخ ًرىٌْ بلدفشداد ىِ لرٌّػخ ِٓ اٌىٍّبد ف ) 77: 1111
ً ػٍَ ىزا، وفبءح  .ثبلمجزّغ ًاٌزؼبًِ ِغ آخش فَ رشوْت الجٍّخِغزخذِخ 
اٌزلاِْز لاعزْؼبة الدفشداد لذب أصش لٌُ في لذستهُ ػٍَ اعزخذاَ اٌٍغخ 
 شفبىْب وبْ أً بزشّشّب.
إْ رؼٍُْ الدفشداد ) 111: 1111(ً لبي فزؼ المجْت ً ًْٔ اٌشحمٌارِ  
 أًص ٌاٌشِ ذسطالد صنغ، ًّلىالأثطشّمزين. مٌَ اٌصٌس يدىٓ أْ ّ ًعبئً ثبعزخذاَ
 صنغّ ،خضبْٔاٌٌٍغخ اٌؼشثْخ. ثب الجٍّخ ٌْىزجّصُ  ٌنهبّترجم ًاٌزلاِْز  صٌساٌ
 ًاٌزلاِْز ّشسمٌْ سٌِصىب أً صٌسىب.ٌٍغخ اٌؼشثْخ، ثب  الجٍّخذسط الد




 تزتيت انكهمبد نتكون جملا. 1
 . إكمبل انفزاغ مه الجمم2
 . إصلاح الجمم الخبطئخ3
 . الإجبثخ عه الأسئهخ نتكويه انفقزح4
 . رثط الجمهتين  ثأداح خبصخ5
لذ عجك اٌمٌي إْ ىنبن ػلالخ ًاظؾخ ثين الدفشداد ً اٌىزبثخ، لأْ  
وّب  اعزْؼبة الدفشداد ّؼين ػٍَ عي ٌخ اٌىزبثخ. ولا ِنيّب ِٓ ػنبصش اٌٍغخ في
لرٌّػخ ىِ  الدفشداد إْ )1:  1111أدّغٌْ د عٌلضَ، ىٌسّٓ في (لبي 
    .الديبساد اٌٍغٌّخ الأسثغ في إرمبْ  اٌتي رشكىً اٌٍغخ ً دًس الدفشداد ّبداٌىٍ
إرمبْ رؼزّذ ػٍَ  ٌّخ الأسثغيبساد اٌٍغالدػٍَ  اٌفشدلذسح لبي فبٌْذ إْ ً
  .وِفشدار
الدفشداد  في رؼٍُْ نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىٌٌِّظٌػ اٌؼلالخ ثين اعزخذاَ  


































 رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ
نمٌرط ثذًْ اعزخذاَ 
 اٌزؼٍُ اٌىِّ
  ثٌعبئً اٌصٌس نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّثبعزخذاَ 
 ّمذَ الدذسط ٌٍزلاِْز الدفشداد ثصٌسىب .1
 ّنطك الدذسط الدفشداد  .1
 الدفشدادّىشس اٌزلاِْز  .4
 اٌزلاِْز ِؼبِٔ الدفشداد ِٓ اٌصٌس  ّلاؽظ .3
 ّزوش اٌزلاِْز ِؼبِٔ الدفشداد .5
  اٌؼشثْخ لذسح اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ
 جملا ٌزىٌْرشرْت اٌىٍّبد اٌمذسح ػٍَ . 1
 إوّبي اٌفشاؽ ِٓ الجًّ اٌمذسح ػٍَ .1
 الخببئخإصلاػ الجًّ  اٌمذسح ػٍَ .4
 خ ػٓ الأعئٍخ ٌزىٌّٓ اٌفمشحالإعبث اٌمذسح ػٍَ .3
 اٌمذسح ػٍَ سثط الجٍّزين ثأداح خبصخ. 5
 
  ػٍَ اٌىزبثجخاٌزلاِْز  لذسح رشلْخ
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 : فشظْخ اٌجؾش اٌفصً اٌغبدط
ٌّػخ لر ثٌاعطخ اٌجؾش ِشكىلاد ػٓ مخلِؤ إعبثخ ىِ اٌفشظْخ
اوزشكبف اٌفشظْخ إعبثخ ِؤلمخ  ).71: 1111 ،سؤٌزٌأ عٌىشسمِ. (اٌجْبٔبد
 ػٓ الافتراض الأعبعِ الدغزخذَ في أعبط اٌزفىير.
 :ًىِ ػٍَ أعبط اٌجْبْ اٌغبثك رمشس اٌفشظْخ في ىزا اٌجؾش 
رؼٍُْ  في ثٌعبئً اٌصٌس نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ  ِٓ ًعٌد أصش : aH
 ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخلذسح اٌزلاِْز اٌؼشثْخ في  الدفشداد
رؼٍُْ   في ثٌعبئً اٌصٌس نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ  ِٓ أصش  ػذَ  :     oH
 ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخلذسح اٌزلاِْز الدفشداد اٌؼشثْخ إلى 
نتحقيق واقعيخ انفزضيخ في هذا انجحث  يعقد حسبة إحصبئي نقيمخ "د" 
ثم تعين ، ٪ 5 بمقبروخ ثين قيمخ "د" الحسبثيخ و "د" الجدونيخ عهي مستوى اندلانخ  
 واقعيخ انفزضيخ ثبلحد الآتي :  
ٌْخ فبٌفشظْخ "د" الحغبثْخ أصغش ِٓ "د" الجذً إرا وبٔذ لّْخ . أ
ثٌعبئً  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ ِٓ  ِشدًدح بدؼنَ ًعٌد الأصش)oH(
 ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخلذسح اٌزلاِْز رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ إلى  في اٌصٌس
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ِمج ٌخ  )aH( ٌْخ فبٌفشظْخِٓ "د" الجذً الحغبثْخ أوبرإرا وبٔذ لّْخ "د"  . ة
في رؼٍُْ  ثٌعبئً اٌصٌس نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ  ِٓ بدؼنَ ػذَ الأصش
 لذسح اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ إلىالدفشداد اٌؼشثْخ 
 : اٌجؾٌس اٌغبثمخ اٌفصً اٌغبثغ
ثؼذِب ابٍؼذ اٌىبرجخ ػٍَ لسزٍف الدصبدس وزبثْخ وبٔذ أً إٍّىترًْٔخ ػٓ   
ثٌعبئً اٌصٌس في رؼٍُْ  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّبعزخذاَ اٌجؾٌس اٌغبثمخ الدزؼٍمخ ث
ىزا اٌجؾش إلا بحضب ِب ًعذد اٌىبرجخ اٌجؾش الدنبعت بدٌظٌع  ،الدفشداد
ٌؼشثْخ ٌىٍْخ اٌترثْخ ) في لغُ اٌٍغخ ا7111شٌشٌ ٌٔسؽْبرِ ( ًاؽذا وزجزو
 : ثبلدٌظٌع عبِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ الإعلاِْخ الحىٌِْخ ثبٔذًٔظًاٌزؼٍُْ 
بخشّطخ الدفبىُْ في رؼٍُْ اٌتراوْت  اٌؼشثّْخ ًأصشه في  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ 
(دساعخ برشّجْخ ػٍَ رلاِْزاٌفصً اٌضبِٓ بدذسعخ  ّيبلذسح اٌزلاِْزػٍَ في
 ثأن وتيجخ، ) ىنبن ثْبْ ٔزبئظ اٌجؾشثبٔذًٔظاٌّشاشّذ خ الدزٌعطخ الإعلاِّْخ 
بخشّطخ  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاٌزلاِْز في رؼٍُْ اٌتراوْت اٌؼشّجخ لجً اعزخذاَ 
 اٌزلاِْز ًلذسح 47،15مّْخ الدزٌعط ث ،ِنخفعخرذي ػٍَ دسعخ الدفبىُْ 
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 مّْخ الدزٌعطث ػٍَ دسعخ عْذحرذي  ثؼذ اعزخذاِو فيُ اٌتراوْت ػٍَ
  .57،77
بخشّطخ الدفبىُْ  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ  أْ ّجذً اٌنزبئظ ىزه ًِٓ
. ًاٌفشق ثين دالا رأصيرا فيّيب ػٍَ اٌزلاِْز لذسح في ّؤصش تراوْتاٌ رؼٍُْ في
ٌِظٌع اٌجؾش ٌظٌع في ىزا اٌجؾش ٌٍىبرجخ أْ الدٌظٌع في اٌجؾش اٌغبثك ًالد
بخشّطخ الدفبىُْ في رؼٍُْ اٌتراوْت   نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّاعزخذاَ اٌغبثك ػٓ 
ػٓ اعزخذاَ فيٌ ّيب أِب اٌجؾش ٌٍىبرجخ اٌؼشثّْخ ًأصشه في لذسح اٌزلاِْزػٍَ في
ثٌعبئً اٌصٌس في رؼٍُْ الدفشداد اٌؼشثْخ ًأصشه في لذسح  نمٌرط اٌزؼٍُ اٌىِّ
 اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ.
 
 
